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7 	 コラム：神田神保町散策―韓国を探して― 二階宏之
8 	 多様化する中国の古本屋―国有企業からネット販売まで― 狩野修二
10 	 楼上からみる香港―古書店の変遷― 澤田裕子
12 	 書籍流通の一翼を担うモンゴルの古本屋	 マンドハイ・ルハグワスレン
14 	 インドネシア―多様な知の集積地―	 土佐美菜実
16 	 利便性と郷愁のはざま―タイの古書店事情―	 櫻田智恵
18 	 路上の大学に学ぶ―ミャンマーの古本屋―	 石川和雅
22 	 ベトナムの古本市場	 上田新也
24 	 インド―古本でも本は本―	 坂井華奈子
26 	 古書店が私の図書館だった―トルコ―	 粕谷　元
28 	 イラン・テヘランの古書店―ある歴史家の視点から―	 小澤一郎
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36 	 カンボジアに渡り、戻ってくる日本の中古コミック	 小島道一・初鹿野直美
38 フォトエッセイ
	 プノンペン訪問記	 土佐美菜実
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	 アナウンサーの発音	 寺本　実
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	 人は民族に何を求めるのか？	 中村正志
59 新刊紹介
	 熊谷	聡・磯野生茂編『経済地理シミュレーションモデル―理論と応用―』	 熊谷　聡・磯野生茂
60 ライブラリ・コーナー
	 エネルギー・資源を考える	 岡田雅浩
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63 	 アジ研だより
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